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Filozofski život
Simpozij »Medicina, društvo, 
čovjek: Živost kritike Ivana 
Illicha (1926.–2002.) deset godina 
nakon njegove smrti«
U	 okviru	 obilježavanja	 Dana	 fakulteta,	 6.	
prosinca	 2012.	 na	Medicinskom	 fakultetu	 u	
Rijeci	održan	je	simpozij	pod	naslovom	»Me­




hrvatskog zdravstva	 koju	 organiziraju	Kate­
dra	 za	 društvene	 i	 humanističke	 znanosti	 u	
medicini	 Medicinskog	 fakulteta	 Sveučilišta	
u	Rijeci	 i	 riječka	podružnica	Hrvatskog	bio­
etičkog	društva.	Skup	su	otvorili	predsjednica	
organizacijskog	 odbora	 Simpozija	 doc.	 dr.	















obiteljsko	 porijeklo	 Ivana	 Illicha,	 njegovi	





uma	 i	 svjedoka	 vremena	 u	 kojem	 je	 živio.	
Njegovi	interesi	su	se	širili	daleko	izvan	nje­
govog	 formalnog	obrazovanja	od	 svjetovnih	
i	 duhovnih,	 a	 u	 svojim	 kritikama	 razmatrao	










makom	 čini	 se	 da	 živimo	 realitet	 kojega	 je	
Ivan	 Illich	 najavio.	 U	 ovom	 simpoziju	 kao	




svakoga	 od	 pojedinih	 spomenutih	 područja.	












































u	Splitu	Šime	Pilić	 i	Doris	Žuro	u	 svom	 su	
izlaganju	naslovljenom	»Ivan	Illich,	medika­
lizacija	 društva	 i	 stavovi	 o	 zdravlju,	 bolesti	








Filozofskog	 fakulteta	 sveučilišta	 u	 Osijeku	
i	 Zagrebu.	 Autori	 su	 u	 svom	 izlaganju	 ra­
spravljali	 o	 snažnom,	 agresivnom	 pritisku	
farmaceutskih	 tvrtki	 na	 čovjeka	 kao	 tržište	
gdje	mogu	plasirati	 svoju	 robu.	Pri	 tome	 su	
istakli	problematiku	salutogeneze	ukoliko	se	
tijelo	 doživljava	 kao	mehanički	 stroj,	 bolest	





izmještajući	 vlast	 nad	 ljudskom	 prirodom	 u	
čarobnu	formulu	 lijeka.	Prof.	Mirko	Štifanić	
u	 svom	 je	 izlaganju	 na	 temu »Pismo	 Ivana	
Illicha	 hrvatskim	 liječnicima	 i	 pacijentima«	
iznova	progovorio	o	odnosu	pacijent–liječnik	
danas,	 socijalnoj	državi,	 kapitalu	kao	većin­




svećena	 sociokulturnom	 kontekstu	 koje	 je	


























nje	 energije	 gledano	 sa	 socijalnog	 aspekta«.	
Ivan	 Illich	 u	 eseju	 »Energija	 i	 pravednost«	
nije	govorio	ništa	drugo	do	onoga	što	danas	
smatramo	energetskom	učinkovitosti	i	održi-




U	 trećoj	 sekciji	 izlagači	 su	 se	 osvrnuli	 na	
obrazovanje,	 komunikacijske	 tehnologije	 i	
institucije	koje	imaju	zadatak	učiti	generacije.	
Sofija	Vrcelj	s	Filozofskog	fakulteta	u	Rijeci	
u	 izlaganju	 o	 »Suvremenosti	 teorije	 obrazo­
vanja	Ivana	Illicha«	naglašava	Illichev	stav	za	
demonopolizaciju	 škola	 i	 socijalno	kontroli­
ranog	učenja	 te	 sve	aktivnosti	 i	 servise	koje	
će	 biti	 maksimalno	 prilagođene	 potrebama	
učenika	 i	 budućem	 tržištu	 znanja.	 Kada	 bi	
bolonjski	proces	slijedio	Illicheve	smjernice,	
zasigurno	bi	 u	 cijelosti	 ispunio	 svoju	 svrhu.	
Ivana	Zagorac	s	Filozofskog	fakulteta	u	Za­
grebu	u	izlaganju	»Protiv	higijenskog	znanja.	





tarnu	 strast	 i	 učvršćuje	 ga	 u	 klišeje,	mitove	
i	 deprivaciju	 čovjeka	kao	bića	 znanja.	 Petar	
Jandrić	 ističe	kako	kritičko	obrazovanje	 tre­
ba	usustaviti	 s	 izučavanjem	 informacijskih	 i	
komunikacijskih	tehnologija,	radi	bolje	i	kva­














životu,	 u	 području	politike,	 ekonomije,	 zna­





u	 puke	 izvršitelje	moći,	 u	 nasilje	 prikriveno	
dobrobiti,	ljudskim	pravima	i	demokracijom.	










i	 promišljati	 bogat	 opus	 rada	 Ivana	 Illicha,	
brojnost	 tema	o	kojoj	 je	na	ovom	simpoziju	
progovoreno,	zapravo	je	samo	uvod	u	buduće	
šire	 i	 sveobuhvatnije	 rasprave	 o	 liku	 i	 djelu	
ovoga	 velikog	 humanista	 te	 od	 posebnog	
značaja,	o	dubokim	porukama	koje	je	ostavio	
svojim	 suvremenicima	 i	 generacijama	 koje	
dolaze.
Martina Šendula-Pavelić
1. Dani praktičke filozofije





ta	 i	 Zagreba,	 kao	 i	 iz	Bosne	 i	Hercegovine,	
točnije	 iz	 Zenice.	 Tematski	 okvir	 simpozija	
obuhvatio	 je	 sve	 oblike	 praktičke	 filozofije:	
povijesno	poimanje	praxisa	i	djelovanja;	po­
litičku	 filozofiju;	 etiku	 i	 bioetiku;	 teološku	
misao	u	praktičkom	kontekstu.
Simpozij	je	prigodnim	govorom	otvorio	Želj­




da	 je	 osječkim	 Danima praktičke filozofije	
namjera	 uspostaviti	 novi	 trend	 filozofskih	
događanja	u	čitavoj	regiji.	Sudionicima	sim­
pozija	potom	se	obratila	Marija	Omazić,	pro­
dekanica	 za	 znanost	 Filozofskog	 fakulteta.	







zao	 na	 važnost	 razlikovanja	 pojmova	 ‘prak­
tičko’	i	‘praktično’,	kao	i	na	njihovu	etimolo­
giju.	 Svoje	 izlaganje	 zaključio	 je	 isticanjem	








sa.	Zatim	 je	uslijedilo	 izlaganje	koje	 je	odr­
žao	 Stjepan	 Radić	 (Đakovo)	 pod	 naslovom	










je	 zaključio	 Željko	 Senković	 (Osijek)	 izla­
ganjem	 pod	 naslovom	 »Praxis	 ‘nakon	 vrli­
ne’«.	Njegovo	izlaganje	bilo	je	usmjereno	na	
stajališta	 koja	 su	 zastupali	Hannah	Arendt	 i	
Niccolò	Machiavelli,	ponajprije	na	posebnost	
i	 jedinstvenost	 javnog	 područja	 i	 političkog	
djelovanja	unutar	njega.	Osim	toga,	Senković	
se	 usredotočio	 i	 na	 sposobnost	 razlikovanja	
»nemoralnih«	 postupaka	 u	 javnom	 i	 privat­
nom	području.	Prva	sesija	završila	je	raspra­
vom	koju	je	moderirao	Vladimir	Jelkić.
Prvo	 izlaganje	 u	 drugoj	 sesiji	 imao	 je	 Šimo	
Šokčević	(Đakovo).	Naslov	njegova	izlaganja	
glasio	je	»Suosjećanje:	put	prema	pravedno­
sti?	 Rehabilitacija	Aristotelove	 etike	 u	 poli­
tičkoj	 filozofiji	M.	C.	Nussbaum«.	U	njemu	





pod	 naslovom	 »Pravednost	 kao	 ‘prva	 vrlina	
društvenih	ustanova’«.	Berdica	je	tematizirao	
etičke	 principe	 u	 mišljenju	 Johna	 Rawlsa	 i	
Ronalda	 Dworkina,	 te	 njihovu	 moguću	 pri­




jek),	 koji	 je	 održao	 izlaganje	 pod	 naslovom	
»Proturječja	 u	 konstituiranju	 moralnog	 sub-
jekta«.	Glavni	protagonist	Jelkićeva	izlaganja	
bio	 je	 Friedrich	 Nietzsche,	 a	 u	 izlaganju	 je	
ukazano	na	Nietzscheov	odnos	prema	moral­
nom	subjektu	 i	 ćudorednom	poretku.	Potom	
je	 uslijedilo	 izlaganje	 koje	 je	 pod	 naslovom	
»Pohvala	dobrome	umu«	održao	Željko	Šku­
ljević	(Zenica),	koji	je	posredstvom	izmišlje­







izlaganja	 valja	 izdvojiti	 da	 je	 Kotruljević	 u	
svojem	 spisu	 o	 umijeću	 trgovanja	 naučavao	










ganje	 pod	 naslovom	 »‘Očovječiti	 opstanak’	
–	 vrednote	 i	 stvaralaštvo	 u	 filozofiji	 Pavla	
Vuk-Pavlovića«.	U	svojem	izlaganju	Zagorac	
se	 usredotočila	 na	 središnje	 pojmove	 Vuk-
Pavlovićeve	 filozofije:	 doživljaj,	 vrednota	
i	 stvaralaštvo.	Prvi	 dan	 simpozija	 završio	 je	
predstavljanjem	 knjige	 Nebojše	Vasića	 Srce 
istočnjačke filozofije	(Hijatus,	Zenica	2010.).	
Prilikom	 predstavljanja	 Vasić	 je	 ukazao	 na	
pluriperspektivizam	 i	 širinu	 znanstvenih	 do­
prinosa	svoje	knjige.
Drugi	 dan	 simpozija	 otvoren	 je	 još	 jed-
nim	predstavljanjem	knjige.	Naime,	Marijan	
Krivak	 (Osijek)	 govorio	 je	 o	 svojoj	 knjizi	
Suvremenost(i): postmoderno stanje filozofije 
(kulture)… i filma	 (Filozofski	 fakultet	 Sve­
učilišta	 J.	 J.	Strossmayera	u	Osijeku,	Osijek	
2012.).	U	toj	knjizi	obuhvaćena	je	suvremena	




naslovom	 »Suvremena	 politička	 filozofija	 u	
svjetlu	rehabilitiranja	praktične	filozofije«.	U	
svojem	izlaganju	Barišić	je	tematizirao	poli­
tička	 previranja	 druge	 polovice	 20.	 stoljeća,	
posebice	 »prebolijevanje«	 trauma	 proizašlih	
iz	 nacionalsocijalizma	 i	 staljinizma.	 Nakon	
njega	je	izlagao	Boško	Pešić	(Zagreb).	Naslov	
Pešićeva	 izlaganja	 glasio	 je	 »Totalitarizam	
i	 egzistencija.	 Prilog	 razumijevanju	 pojma	
osobne	 odgovornosti	 kod	 Hannah	 Arendt«.	
U	 izlaganju	 je	 istaknuta	 važnost	 pojedinca	
u	 suvremenom	 političko-pravnom	 području.	
Nastavio	je	Marijan	Krivak	(Osijek).	Naslov	
njegova	 izlaganja	 glasio	 je	 »Smisao	 politič­
kog	Jacquesa	Rancièrea«,	a	pri	čemu	je	Kri­
vak	razmotrio	mogućnost	»čistog«	političkog	













praktičke filozofije	 otvorila	 je	 Marija	 Selak	










Predstavljanje knjige Filozofija 
Borana Berčića
23.	siječnja	2013.	u	Knjižnici	Bogdana	Ogri­
zovića	 u	 Zagrebu	 održalo	 se	 predstavljanje	
dvosveščane	 publikacije	 autora	Borana	Ber­








zović,	 polaznica	doktorskog	 studija	 filozofi­






kao	 kvalitetu	 ističući	mnogobrojne	 primjere	










Za	Nenada	 Smokrovića	 ovo	 djelo	 predstav­
lja	 jednu	vrstu	sistema,	budući	da	započinje	
pitanjem	o	smislu	života	a	završava	pitanjem	
»Što	 je	 filozofija?«,	 a	 usto	 su	 zastupljena	
gotovo	 sva	 područja	 u	 filozofiji.	 Sistema­
tičnost	u	pristupu	očituje	 se	 i	 u	 činjenici	da	
svako	 poglavlje	 knjige	 nudi	 gotovo	 sva	 po­
jedina	 stajališta	 o	 određenom	 problemu,	 a	
nedostatak	nekih	pozicija	nije	problematičan	
budući	da	ih	sve	nije	niti	moguće	obuhvatiti	









la	 autorov	cilj	 da	ponudi	ne	 samo	sadržajan	
korpus	nego	i	da	pruži	mogućnost	čitateljima	




nije	 samo	 udžbenik	 ili	 priručnik,	 niti	 jedna	









dila	 perspektivu	 studenta	 i	 profesora	 filozo­




filozofijom	 prenio	 i	 u	 konačnu	 publikaciju.	




komplicirane	 filozofske	 probleme,	 naročito	
jer	je	tekst	toliko	pristupačan	da	ga	se	može	
koristiti	u	srednjoškolskoj	nastavi.








unatoč	 priznanju	 da	 se	 kroz	 djelo	 provlači	
pronaturalistički	 stav,	 iako	 je	 nastojao	 s	 od­















kao	 koristan	 udžbenik,	 u	 znanstvenom	 fi­
lozofskom	 radu	kao	 važna	 referenca,	 ali	 i	 u	
popularizaciji	 filozofije	 i	 filozofskog	 načina	
mišljenja	u	široj	javnosti.
Krešimir Babel









je	 širok.	Autor	 u	 njima	 obrađuju	 teme	 koje	
sežu	 od	 pokušaja	 definicije	 same	 filozofije,	
preko	 pitanja	 o	 stvarnosti,	 ljudskom	 umu	 i	
Bogu	do	teorije	društvenog	ugovora.	S	obzi­
rom	na	 to,	 ali	 i	na	dijalošku	auru	djela	koja	
poziva	čitatelja	na	raspravu	s	autorom	i	na	sa­
mostalno	promišljanje,	široki	tematski	spektar	




nosti	 u	 izlaganju	 dok	 je	 nekima	 njegov	 rad	
poslužio	samo	kao	odskočna	daska	za	vlastite	
teorije	i	pristupe.





carini,	 Aleksandra	 Golubović,	 Iris	 Vidmar,	
Neven	Petrović,	Ana	Gavran	Miloš,	Filip	Čeč,	
Matej	Sušnik,	Nebojša	Zelić,	Marin	Biondić,	
Marko	 Jurjako	 i	 Zdenka	 Brzović),	 Filozof­
skog	 fakulteta	 u	 Zagrebu	 (Goran	 Kardaš),	
Katoličkog	bogoslovnog	fakulteta	u	Zagrebu	
(Danijel	 Tolvajčić),	 zagrebačkih	 Hrvatskih	
studija	 (Dragana	 Sekulić	 i	Dušan	Dožudić),	







Simpozij	 je	 otvorio	 Predrag	 Šustar,	 dekan	
riječkog	Filozofskog	fakulteta.	Nakon	njego­
vih	 uvodnih	 riječi	 izlagao	 je	 idejni	 začetnik	
simpozija	–	Boran	Berčić.	Berčić	je	započeo	




povezanosti,	 pokušao	 je,	 koristeći	 ove	 poj­
















kojima	se	 teško	mogu	nositi	 i	 internalizam	i	
eksternalizam.	Koristio	 se	 sljedećim	primje­
rom:	 osoba	 gleda	 zelenu	 okruglu	 jabuku	 i	









je	 nešto	 dobro«	 i	 zaključio	 da	 je	 takav	 stav	
održiv	 unutar	 uzročne	 teorije	 odlučivanja.	
Nakon	 njega,	 uslijedila	 je	 Miljana	 Miloje­
vić	koja	je	svojim	izlaganjem	htjela	pokaza­











uslijedila	su	dva	 izlaganja	 iz	 logike.	Prvo	 je	
održala	 Dragana	 Sekulić	 koja	 je	 pokušala	
objasniti	 povezanost	 između	 heurističkog	 i	
logičkog	zaključivanja	te	zaključila	kako	nam	
je	 za	 objašnjenje	heuristika,	 njihove	primje­
ne	 i	 valjanosti,	 potrebna	 logika.	 Nakon	 nje	







nija,	 pravca	 u	 suvremenoj	 filozofiji	 religije.	
Radi	se	o	filozofiji	religije	na	Wittgensteino-














je	 li	 strah	od	smrti	 racionalan.	Na	 to	pitanje	
Biondić	pokušava	odgovoriti	pozivajući	se	na	
teoriju	J.	G.	Murphyja.	Nakon	njega,	Neven	
Petrović	 dotakao	 je	 pitanje	 smisla	 života	 te	
Berčiću	zamjerio	terminološku	nedosljednost	
u	 prikazu	 te	 tematike,	 ukazujući	 na	 to	 da	 i	






















je	predstavio	dva	oblika	 fatalizma	–	 sirovi	 i	
sofisticirani,	kao	i	determinizam,	te	je	pružio	
niz	 sličnosti	 i	 razlika	 između	 sofisticiranog	
realizma	 i	 determinizma.	 Nakon	 njega	 izla­
gao	 je	Miloš	Arsenijević	 koji	 je	 eksplicirao	
razliku	 između	 zakona	 isključenja	 trećega	
i	 zakona	 bivalencije	 te	 pružio	 svoje	 čitanje,	
koje	se	oslanja	na	Łukasiewiczevu	 trovalen­










Naprimjer,	 Berčić	 govori	 da	 je	 vjerojatnost	




fer	 koji	 je	 pružio	 svoje	 viđenje	 o	 tome	 ima	
li	 ljudski	 život	 smisla	 s	 obzirom	 na	 ljudsku	











Pitala	 se,	 između	 ostalog,	mogu	 li	 u	 demo­
kratskom	procesu	sudjelovati	osobe	koje	nisu	






ravan,	 ukazavši	 na	 probleme	 takvog	 načela.	
Nebojša	Zelić	govorio	je	o	Rawlsovu	načelu	
razlike,	usko	vezanom	uz	ideju	solidarnosti	te	
izgradnju	 ljudskog	 samopoštovanja.	 Tvrtko	






Zdenka	Brzović	 koja	 je	 inspiraciju	 za	 svoje	








čin	 interakcije	 između	gena	 i	okoline	neadi­
tivna	interakcija	između	genotipa	i	fenotipa.
S	obzirom	na	velik	broj	sudionika	ovog	dvo-




ski	 okvir	 izlagače	 je	 nagnao	 da	 bez	 suviš­
nih	 uvoda	 predstave	 svoje	 argumente	 te	 je	
doprinio	dinamičnosti	 simpozija	koju	 je	već	
osigurala	širina	tema	koja	je	znanstvenicima	
pružila	 priliku	 da	 iz	 prostora	 svog	 prvotnog	
filozofskog	 interesa	zakorače	u	nove	 istraži­









travnja	 2013.	 održan	 je	 sedmi	 po	 redu	 me­
đunarodni	 simpozij	 Mediteranski korijeni 
filozofije. Posebnost	 ovogodišnjeg	 izdanja	
simpozija	 jest	 lokacija	 njegova	 održavanja	
–	 novouređeni	 prostori	 Filozofskog	 fakul­
teta	 u	 Splitu	 smješteni	 na	 samom	 Peristilu. 





te	 istaknuo	 značaj	 filozofskog	 promišljanja	









u	 šaljivom	 tonu	bivši	 dekan	Filozofskog	 fa­
kulteta	Josip	Milat	prokomentirao	je	događaj	




predavanju	 dotaknuo	 pojma	 ‘deliberativne	
demokracije’.	Temelji	deliberativne	demokra-
cije	 leže	 u	 antici	 gdje	 se	 politika	 stvarala	















ralno	 utemeljenim	 obavezama.	 Usporedivši	
antičko	 shvaćanje	 politike	 (gdje	 se	 politika	
nužno	poklapala	s	etikom)	s	novovjekovnim	
i	suvremenim	shvaćanjem	isključivo	kao	vje­
štinom	vladanja	 i	 održavanja	moći,	 autorica	











filozofijskog	 naslijeđa	 u	 bioetičkom	 ključu.	
Autor	je	istaknuo	važnost	otkrića	protestant­







U	 sljedećoj	 sesiji,	 dva	 rezultata	 recentnih	
istraživanja	u	deontičkoj	 logici	 i	pitanje	nji­
hova	 odnosa	 predstavio	 je	 Berislav	 Žarnić	
(Split).	 Povezujući	 teoriju	 normativnosti	 sa	
standardnom	 deontičkom	 logikom,	 nameće	
se	 metanormativni	 položaj	 deontičke	 logike	
ali	 uz	 potrebu	 dopuna.	 Dodatno,	 predstav­
ljena	 je	mogućnost	 trećeg	stajališta	o	 izvoru	
paralelizma	između	logičkih	odnosa,	jezičnih	
zaduženja	te	ovlaštenja	i	racionalnosti.
Dafne	Vidanec	 (Zaprešić)	 sagledala	 je	 sreću	
i	 ljudsko	 djelovanje	 kroz	 antropologijsko-







kategorije	 shvaćanja	 sreće:	 narativni,	 socio­
biologijski	 i	 psihologijski	 pristup.	 Je	 li	 sreća	












Popodnevna	 sesija	 predavanja	 započeta	 je	
izlaganjem	 Željka	 Kaluđerovića	 (Novi	 Sad)	
pod	naslovom	»Herodotovo	shvaćanje	dikaio­
syne«.	 Terminološki	 odredivši	 pojam	 dika­
iosyne	 autor	 ističe	 njeno	 prvo	 pojavljivanje	
koje	 seže	 sve	 do	 redaka	 Platonove	Države.	
No	 izrazit	 utjecaj	 razvitku	 i	 razumijevanju	
tog	pojma	mora	se	pripisati	 i	Herodotu	koji,	












da	 je	 primjerice	Gozba	 okrunjena	Sokratom	
ne	samo	kao	glavnom	temom	već	i	njegovim	












potreba	 za	 očuvanjem	 njene	 jedinstvenosti.	
Naglasak	 je	stavljen	na	prirodnu	povezanost	
muža	 i	 žene	koju	autor	 smatra	nužnom.	Le­
dić	 u	 daljnjem	 izlaganju	 prikazuje	 razvitak	





Uslijedila	 je	 poticajna	 rasprava	 o	 problema­
tici	 odnosa	 filozofije	 i	 pjesništva,	 te	 o	 kon­
ceptu	prirodnosti	nakon	koje	je	u	idućem	te­
matskom	bloku	početnu	riječ	 imao	Krešimir	




Naime,	 cijeli	 dijapazon	 utjecajnih	 mislioca	
tadašnjeg	vremena	iz	Bizanta	je	prebjegao	u	
Italiju,	 te	 ju	 tako	 obogatio	 na	 svim	 intelek­
tualnim	poljima.	Našavši	plodno	 tlo	 za	 svo­
ju	misao	oni	 su	mahom	sklapali	 poznanstva	








nagrade	Amartye	 Kumara	 Sena.	 Sen	 razvoj	
definira	kao	proces	širenja	 ljudskih	sloboda,	
a	slobodu	pak	definira	kao	glavnu	odrednicu	












ma	poput	 »Dioklecijanova	 palača«,	 »A101«	
i	 »Korčula	 ‘68.«	 Tadić	 je	 duhovitim	 tonom	
dočarao	neka	minula	vremena	kojih	se	samo	
poneki	 još	i	sjećaju.	Svaka	od	tih	minijatura	
















Drugi	 dan	 simpozija	 otpočeo	 je	 plenarnim	
izlaganjem	Gottfrieda	Küenzlena	(München)	
pod	nazivom	»Secularity	of	the	State	and	Re­
ligion«.	 Postavljajući	 osiguranje	 građanskog	






















razumske	 duše	 obuhvaća,	 dakle,	 cjelovitost	
teorijskog	nauka	 filozofije,	 ali	 i	 njenu	prak­






(Sarajevo/Zenica)	 predstavivši	 jedno	 novo	
lice	Mediterana	koje	 je	do	sada	u	mnogoče­











Stanko	 Vlaški	 (Novi	 Sad)	 u	 svom	 eseju	
predstavlja	fragment	Friedricha	von	Harden-
berga	–	Novalisa	pod	nazivom	»Kršćanstvo	
ili	 Europa«.	 Ukazujući	 na	 podijeljena	 mi­
šljenja	 koja	 je	 taj	 spis	 uzrokovao,	 a	 čiji	 je	
glavni	motiv	ideja	da	religijski	smisao	može	





u	 kontekstu	 današnjeg	 vijeka	 krije	 moguću	
opasnost.	Autor	 zaključuje	 da	 je	 ono	 za	 što	







najpoznatijih	 djela	 filozofske	 i	 umjetničke	
misli.	Tako	je	i	egzistencijalistička	misao	naš­
la	svoje	mjesto	na	 tom	graničnom	području.	
Istražujući	 mogućnost	 govora	 o	 egzistenci­
jalizmu	 ‘misli	 juga’	 autorica	 u	 Šoljanovom	
nihilizmu	pronalazi	neke	značajke	zajedničke	
za	 Camusa.	 Naime,	 Šoljanov	 nihilizam	 nije	





Okretanju	 samom	 sebi	 bavi	 se	 i	 Miroslava	
Vučko	(Osijek),	no	motivi	 i	svrha	u	mnogo­
čemu	 su	 različiti	 od	 prethodnog	 izlaganja.	
Svako	 čovjekovo	 djelovanje	 nužno	 ostavlja	





naći	 čak	 u	 Platona	 i	 Parmenida,	 dok	 se	 ista	









svjetonazor	 obilježen	 hladnokrvnim	 ateiz­
mom	te	ukidanjem	Boga.	Stapajući	filozofska	
promišljanja	 s	 književnim	 stilom	 pisanja	 de	
Sade	 se	 javlja	kao	neshvaćeni	umjetnik	koji	
uzima	 pojam	 neobuzdanosti	 kao	 temeljni	 u	
svome	 djelu.	 Oslikavajući	 probleme	moder­
nog	čovjeka	on	se	bavi	razvratom	i	zločinom	
prkoseći	 time	 moralnim	 konvencijama	 pro­
svjetiteljskog	doba.	Kao	zagovaratelj	prevrt­
ljivosti	ljudskog	društva	držao	se	pozicije	da	





Baveći	 se	 jednom	 od	 možda	 najaktualnijih	
tema	današnjeg	hrvatskog	obrazovanja	Tonći	
Kokić	 (Split)	 predstavio	 se	 izlaganjem	 »Is­
pitivanje	 mogućnosti	 jedinstvenog	 spolnog	
odgoja«.	Sustavno	razlagajući	prvo	činjenice,	
a	onda	 i	pozadinske	pretpostavke	koje	 jedin­
stveni	 spolni	 odgoj	 podrazumijeva	 autor	 na­
vodi	četiri	dimenzije	koje	ispitivanje	svojstava	










Drugi	 tematski	 blok	 započeo	 je	 izlaganjem	
Enisa	 Zebića	 (Zagreb),	 koji	 se	 bazirao	 na	







Damir	 Smiljanić	 (Novi	 Sad)	 predstavio	 je	
istaknute	radove	iz	opusa	Vladimira	Dvorni­





















Dušan	 Čizmić	Marović	 (Split)	 u	 svom	 izla­
ganju	 sagledao	 je	 povijest	 filozofije	 kao	 fi­
lozofijski	 i	 pedagoški	 problem.	 Filozofija	 u	
posthegelovskom	 razdoblju	 postaje	 podređe­



















nosti?	 Usto,	 nameće	 se	 problem	 nemoguć­
nosti	numeričkog	 razlikovanja	 struje	 svijesti	
i	snažna	protuintuitivnost	 ideje	o	 iskustvima	
koja	postoje	bez	subjekata.
Emil	Kušan	 (Split)	 bazirao	 se	 na	dva	važna	
autora	–	Schellinga	i	Kanta,	točnije	na	Schel-
lingovu	 teozofsku	misao	 iznesenu	u	djelu	O 
bivstvu slobode, za	 koju	 tvrdi	 da	 je	 samo	
vješta	 spekulativna	 interpretacija	 osnovnih	





Kao	 zadnji	 predavač	 ovogodišnjeg	 skupa,	












stavljene	 su	 dvije	 knjige,	 tematski	 vezane	
uz	 Mediteranske korijene filozofije: Uvod u 
arapsku filozofiju	istaknutog	hrvatskog	arabi­
sta	i	stručnjaka	za	arapsku	filozofiju	Daniela	



















Tribina »Sustavi moći – etika, 
politika i moć«
9.	 travnja	 2013.	 godine	 u	 knjižari	 Ljevak	 u	
Zagrebu	održana	je	tribina	pod	nazivom	»Su­
stavi	moći	 –	 etika,	 politika	 i	moć«.	Organi­
zator	 i	voditelj,	Kristijan	Vujičić,	 inspiraciju	


















koji	 ravnaju	 cjelokupnim	 svijetom	 života	
–	 cjelokupnim	 zbivanjem	 koje	 se	 tiče	 lju­
di	 i	 ljudskih	 zajednica,	 ali	 i	 neljudskog	 svi­
jeta.	 Glavni	 predmet	 Chomskyjeve	 kritike	
jest	 ekonomsko-politički	 sistem.	 Previše	 se	
pažnje	 u	 sustavima	moći	 do	 današnjih	 dana	
posvećivalo	politici	 i	državi,	a	premalo	eko­
nomskoj	moći,	 te	 je	 potrebno	 težište	 kritika	
sustavâ	 moći	 prebaciti	 na	 kapital	 i	 njegovu	






















Srećko	 Horvat	 pobliže	 je	 objasnio	 razvoj	 i	
karakteristike	 pokreta	 Occupy	 i	 »Arapskog	
proljeća«.	 Prosvjednici	 u	 arapskom	 svije­
tu	 usmjerili	 su	 se	 na	 sustave	moći	 na	 svom	
području,	 jer	 je	 potrebno	 u	 svakoj	 zemlji	
djelovati	 protiv	 sustava	moći,	 i	 to	 u	 svakoj	
zemlji	zasebno.	Occupy	pokreti	pokazuju	da	





direktno-demokratskog	 pokreta	 s	 radničkim	










jena	 od	 odgovornosti.	Nikada	 nije	 postojalo	
idealno	 stanje	 u	 sferi	 politike,	 ali	 današnje	
stanje	 ipak	 pokazuje	 značajke	 pogoršanja	
u	 odnosu	 na	 prethodne	 epohe,	 budući	 da	 su	









ki	 sustav	 ovisi	 o	 njima,	 potrebno	 je	 kritički	
razobličavati	 ta	 područja	 i	 utjecati	 na	 njih.	
Kako	 je	u	diskusiji	zaključeno,	ako	već	nije	
moguća	»svjetska	 revolucija«,	do	opsežnijih	
i	 radikalnijih	 promjena	 treba	 doći	 na	 druge	
načine,	a	promjene	mogu	započeti	i	u	sferama	
medija	i	obrazovanja.
Potaknut	 pitanjem	 voditelja	 tribine,	 Krkač	
se	osvrnuo	na	problem	poslovne	etike,	obja­
snivši	i	kontekst	u	kojemu	je	valja	sagledava­
ti:	moć	 danas	 više	 nije	 podijeljena,	 nego	 su	
nositelji	moći	velike	korporacije	s	neetičkim	
poslovanjem	 na	 djelu.	 Horvat	 je,	 pak,	 neke	
od	 ranije	 spominjanih	 problema	 tematizirao	
na	primjeru	Latinske	Amerike,	koja	je	danas	
umnogome	 »motor	 promjena«	 i	 »socijalno-
politički	laboratorij«.
Tribina	 je	 otvorila	mnoga	pitanja	 vezana	uz	
današnje	stanje	u	svijetu	i	naš	položaj	u	nje­
mu,	tj.	naše	uloge	u	velikom	»sistemu	moći«.	














deseta	 godišnjica	 smrti	 velikog	 hrvatskog	 i	
jugoslavenskog	filozofa	Gaje	Petrovića.	Nai­
me,	u	prostorijama	Županijske	komore	Grada	
Karlovca	održan	 je	 simpozij	 »Gajo	Petrović	
–	 lik	 i	 djelo«,	 koji	 su	 organizirali	 Hrvatsko	
filozofsko	 društvo,	 Odsjek	 za	 filozofiju	 Fi­
lozofskog	 fakulteta	 Sveučilišta	 u	 Zagrebu	 i	
Veleučilište	u	Karlovcu.
Počasni	 predsjednik	 Organizacijskog	 odbo­
ra	 simpozija	bio	 je	ugledni	njemački	 filozof	
Jürgenu	 Habermas,	 kojega	 je	 s	 Gajom	 Pe­
trovićem,	 osim	 filozofije,	 vezalo	 i	 iskreno	












Petrovića,	 ali	 ipak	 valja	 navesti	 impresivne	
podatke	 iz	 njegovog	 životopisa.	 Petrović	 je,	
između	 ostalog,	 bio	 jedan	 od	 utemeljitelja	
Hrvatskog	 filozofskog	društva	 i	 Jugoslaven­
skog	 udruženja	 za	 filozofiju.	 Bio	 je	 idejni	
tvorac	 i	 urednik	 časopisa	 Praxis,	 te	 jedan	
od	pokretača	Korčulanske ljetne škole.	Tako-
đer	 je	 organizirao	 i	 vodio	 tečajeve	 u	 Inter-
univerzitetskom	 centru	 u	 Dubrovniku.	 Na	
međunarodnoj	 sceni	 istaknuo	 se	 obnašavši	
dužnost	potpredsjednika	društva	Ernst	Bloch	
u	 Ludwigshafenu,	 zatim	 kao	 član	 Međuna­
rodnog	 instituta	 za	 filozofiju	 u	 Parizu	 i	 kao	
gostujući	profesor	na	više	njemačkih	sveuči-
lišta,	 te	 kao	 gostujući	 predavač	 na	 brojnim	
međunarodnim	simpozijima	i	sveučilištima	u	
SAD-u,	Izraelu	i	Meksiku	te	doktor,	honoris 
causa,	 Sveučilišta	 humanističkih	 znanosti	 u	
Strasbourgu.	Navedeni	elementi,	ali	 i	mnogi	
drugi,	 ilustriraju	 impresiju	 Jürgena	 Haber­
masa	o	Petroviću,	spomenutu	na	početku,	 te	
opravdavaju	 promišljanje	 teorijskih	 dosega	




poznatošću	 i	 afirmiranošću	 u	međunarodnoj	












ke	 filozofije	 te	 njihovom	 pozicioniranju	 na	
filozofijskoj	 mapi	 Europe	 i	 svijeta.	 Njegovo	
zalaganje	za	autonomiju	onoga	filozofijskog	
u	odnosu	na	autoritete	i	njeno	odstupanje	od	





a	 koja	 čine	 sukus	 njegove	 filozofije	 (Mark­
sizam i filozofija,	 Filozofija i revolucija	 te	
















filozofije	 prakse	 općenito.	 Jedno	 je	 sigurno,	



























implikacija,	 do	 pokušaja	 novih,	 inovativnih	
artikulacija	i	proširenja	Petrovićeve	misli.
Skup	 je	 otvorio	 Božidar	 Jakšić	 (Beograd)	
koji	je	usporedio	životne	putove	dva	značajna	
mislioca,	Gaje	Petrovića	 i	 Stanka	Lasića,	 te	





















ćevo	 pitanje	 upravo	 epistemičko-ontološko-
antropološko	 pitanje	 koje	 svoj	 temelj	 ima	 u	
određeno	 postavljenoj	 i	 teorijski	 shvaćenoj	
ontologiji.	Autorica	 je,	 između	ostaloga,	po­
kušala	 postaviti	 i	 razraditi	 teorijsku	 razliku	
Petrovića	u	odnosu	na	Marcusea.
Hrvoje	Jurić	(Zagreb),	na	tragu	Petrovića,	pro­




u	SFRJ,	 već	da	 trebamo	 imati	 na	umu	kako	
je	 ideja	 samoupravljanja	 podloga	mnogo	 ši­
rih	 socijalističkih	 projekata	 kako	 u	 historij­
sko-društvenim	tako	i	u	teorijsko-ideološkim	
aspektima.
Mojca	 Rapo-Waite	 (Karlovac)	 posvetila	 se	
nekim	 aspektima	 filozofije	 Gaje	 Petrovića,	











promišlja	 zadane	 mogućnosti	 revolucionar­
nog	 ozbiljenja	 povijesnog	 eshatona	 čovjeka	
i	ljudske	zajednice.	U	svom	izlaganju	Kukoč	




na	 kritiku	 sovjetskog	 marksizma	 u	 djelima	
»praksisovaca«,	pri	čemu	višestruku	važnost	
Petrovićeva	djela	vidi,	s	 jedne	strane,	u	pro­
kazivanju	 staljinističke	 prakse	 temeljene	 na	
devijantnom	marksizmu,	 a	 s	 druge	 strane,	 u	













Marija	 Selak	 (Zagreb)	 prikazala	 je	 raspravu	
na	liniji	Petrović	–	Kangrga	u	pogledu	prije­
pora	 u	 hrvatskoj	 filozofijskoj	 terminologiji,	

















zajedničkih	 dana	 uvijek	 ispunjenih	 žustrim	



















Predstavljanje časopisa Cris, 
god. XIV, br. 1, 2012.




jesnim	 temama,	on	 je	od	velikog	značenja	 i	
svima	 onima	 filozofske	 struke.	Zahvaljujući	
glavnom	uredniku	časopisa	Ivanu	Pekliću	 te	
inicijalnoj	ideji	i	entuzijazmu	Davora	Balića,	




2011.)	 i	 Ivani	 Skuhali	 Karasman,	 urednici	
filozofskog	 bloka	 iz	 2012.	 godine,	 Cris	 je	
pokazao	 svoju	 znanstveno-stručnu	 širinu	 i	
otvorenost	za	vrijedne	priloge	koji	pridonose	











ma	 riječima	 urednice,	 »obrađuju	 dosad	 još	
sporadičnu	 i	slabo	 istraženu	problematiku	 iz	
naše	filozofske	povijesti«	(str.	203).
Davor	 Balić	 u	 svom	 impresivnom	 članku	
»Filozofi	i	filozofski	izvori	u	Kotruljevićevu	
spisu	 o	 umijeću	 trgovanja«	 nastoji	 sagledati	
ulogu	filozofskog	naslijeđa	 i	dosege	filozof­
skih	 sastavnica	 Kotruljevićeva	 spisa.	 U	 tu	






antičko,	 rimsko	 antičko	 i	 srednjovjekovno	
razdoblje	filozofije.	Pokazuje	se	da	je	od	grč­
kih	 filozofa	 dubrovački	 filozof	 često	 upući­





skog	 i	 Jeana	Buridana.	Od	 filozofskih	 djela	
nerijetko	je	upućivao	na	Aristotelova	djela De 
anima, Ethica Nicomachea, Politica, Cicero­
nova De senectute, De re publica, Senekina	
Epistulae morales ad Lucilium, Augustinova 
De doctrina Christiana, De civitate Dei, Boe­
tijevo De consolatione philosophiae, Tomina 
Summa theologiae,	Commentum in quatuor 
libros Sententiarum magistri Petri Lombardi 
i	 Buridanovo	 djelo	 Quaestiones super octo 
libros	Politicorum	Aristotelis.






autor	 nastoji	 istražiti	 na	 koga	 se	 sve	 dubro­
vački	filozof	poziva	u	devetoj	knjizi	djela	O 
naravi anđela.	 U	 okviru	 svog	 angelološkog	
učenja	Dragišić	je	nastojao	dati	odgovore	na	
pitanja	 kako	 se	 »anđeli	 kreću,	 u	 kakvom	 su	
odnosu	s	mjestom,	na	koji	način	su	u	‘našem’	
vremenu,	 kako	 djeluju,	 jesu	 li	 beskonačni«	
(str.	 279)	 i	 slično.	 Kako	 bi	 odgovorio	 na	
postavljena	 pitanja	Dragišić	 je	morao	 anali­
zirati	 temeljne	 pojmove	 iz	 filozofije	 prirode	
poput	mjesta,	 vremena,	 vječnosti,	 kretanja	 i	
beskonačnosti.	 Ćurkov	 rad	 pokazuje	 znatan	
utjecaj	Aristotela	i	to	osobito	njegove	Fizike,	
ali	 i	 arapskih	 komentatora	 Aristotela,	 prije	
svega	 Averroësa	 i	 Avicenne.	 Od	 teoloških	


















nema	 namjeru	 braniti	 tvrdnju	 »da	 je	 kritika	
Aristotela	jedini	uzrok	nastanka	novovjekov­
ne	znanosti«	(str.	283),	ali	smatra	da	upravo	
u	 kritici	 aristotelovsko-skolastičkog	 poima­








1597.)	 i	 Jacopa	 Mazzonija	 (1548.–1598.)	 –	
pokazuje	u	kojem	smjeru	valja	poći	u	namjeri	
da	se	odgovori	na	postavljeno	pitanje.
U	 članku	 »Vrednote	 i	 stvaralaštvo	 u	 filo­
zofiji	 Pavla	 Vuk-Pavlovića«	 Ivana	 Zagorac	
ispituje	 »kakav	 je	 u	 Vuk-Pavlovićevoj	 filo­
zofiji	odnos	vrednota	i	stvaralaštva	te	iz	čega	








ljen	 na	 vrednote	 koje	 »omogućuju	 ‘očovje­
čenje’	života«	(str.	300),	a	»iskonski	djelatno	
stvaralaštvo	 proizlazi	 iz	 života	 samog«	 (str.	
301),	 autorica	 u	 svom	 radu	 ističe	 temeljnu	
misao	Pavla	Vuk-Pavlovića	koja	leži	u	jezgri	
njegova	 cjelokupnog	 promišljanja:	 važnost	





njihov	 rad	 neosporno	 obogaćuje	 dosadašnja	





»Filozofija i hrvatski jezik«
10.	 svibnja	2013.	godine	Velika	dvorana	 In­
stituta	 za	 filozofiju	 (Zagreb)	 bila	 je	 mjesto	
održavanja	 znanstvenog	 skupa	 »Filozofija	 i	
hrvatski	 jezik«.	 Organizacijski	 odbor	 tvorili	
su	Tvrtko	Jolić	(Institut	za	filozofiju,	Zagreb),	
Stipe	Kutleša	 (Institut	 za	 filozofiju,	Zagreb)	




i	 hrvatskoga	 jezika	 te	 osvjetljavanju	 različi­
tih	aspekata	tog	odnosa.	Višedimenzionalnost	









pitanjem	 o	 tome	 trebaju	 li	 se	 humanističke	
znanosti,	pa	tako	i	filozofija,	ugledati	na	uobi­
čajenu	praksu	u	drugim	znanstvenim	područ­
jima	 te	 rezultate	 svojih	 istraživanja	 objav­
ljivati	 na	 stranom,	 prije	 svega	 engleskom	










ra,	 radni	dio	skupa	otvoren	 je	 tekstom	»Od­
sustvo	filozofije	i	nerođeni	(hrvatski?)	jezik«,	
koji	 je,	 zbog	 nemogućnosti	 dolaska	 autora	





filozofija	 opstoji	 bez	 filozofiranja	 i	 filozofa	








pot,	 »omogućivanje	 istinskoga	 biti	 u	 svemu	













naglasak	na	 iščitavanje	 filozofijske	 termino­
logije	Josipa	Stadlera	u	njegovih	šest	knjiga	
na	 hrvatskom	 te	 implikacije	 koje	 one	 imaju	
kao	 udžbenici	 na	 Katoličkom	 bogoslovnom	
fakultetu	 u	 Zagrebu,	 zatim	 na	 filozofijsko	
nazivlje	 Franje	Račkog	 u	 kojem	 su,	 između	
ostalog,	latinski	pojmovi	intelectus /	ratio	in­






Iz	 postavke	 da	 je	 prvotna	 funkcija	 jezika	
upravo	mišljenje,	uvaženi	arabist	Daniel	Bu­
čan	 (Zagreb),	 u	 izlaganju	 »Filozofija	 i	 jezik	
–	mišljenje	 i	 imenovanje«,	 izveo	 je	 prilično	
izazovan	 zaključak	 da	 su	mišljenje	 i	 jezik	 u	
stanovitome	 smislu	 isto.	 Autor	 je	 ispitao	
praktične	implikacije	takvog	stava,	posluživ­
ši	se	primjerom	iz	vlastite	prakse	prevođenja	













strukovnog	 nazivlja.	 Autorica	 je	 istaknula	
mogućnost,	 štoviše,	 poželjnost	 uključivanja	







rom	na	 retoričko	pitanje	koje	 je	 ipak	dobilo	
odgovor.	Autor	argumentira	da,	dok	temeljnu	





tacije	 možemo	 izdvojiti	 četiri	 ključna	 mo­
menta	 koja	 podupiru	 autorovu	 tezu:	 bitnost	
cirkulacije	 feedbacka	u	okviru	međunarodne	
zajednice	 znanstvenika,	 moguće	 izvlačenje	
dodatnih	sredstava	iz	fondova	Europske	unije	
za	domaće	znanstvene	projekte,	prikaz	bogate	












mjer	 na	 kojem	 je	 autor,	 usporedbom	 s	 dru­
gim	 prijevodima,	 pokazao	 ujednačenost,	 ali	
i	mnoge	 razlike	 u	 terminološkim	 rješenjima	
prevoditelja.
»Filozofsko	 nazivlje	 u	 hrvatsko-talijanskom	
rječniku	Bartola	Kašića«	okvirna	je	tema	ko­
jom	se	pozabavio	Ivica	Martinović	(Zagreb).	
Autor	 je	 uzeo	 u	 zadaću,	 u	 čemu	 je	 i	 uspio,	
iscrpno	 izlaganje	 usporedbe	 filozofijskog	
nazivlja	 u	 djelima	 Dictionarium quinque 
nobilissimarum Europae linguarum, latinae, 
italicae, germanicae, dalmaticae et ungari­
cae	 (1595.)	Fausta	Vrančića	 i	Talijansko­hr­
vatskog rječnika	(1599.)	Bartola	Kašića,	čime	







nije	 nešto	 konvencijom	 ustanovljeno,	 puko	
sredstvo	 za	 intersubjektivno	 priopćavanje	
misli	i	stavova,	nego	da	je	jezik	ona	iskonska	
proizvodna	moć,	kako	kaže	sam	autor,	»izno­







sveza	mišljenja	 i	 jezika	 vraća	 nas	 natrag	 na	
etimologiju,	koja	u	korjenovanju	odgaja	mi­
šljenje	 dohvaćajući	 porijeklo	 riječi,	 te	 time	
iskazuje	izuzetan	značaj	za	ono	filozofijsko.
Završno	 izlaganje	 održao	 je	 Mislav	 Ježić	
(Zagreb),	mapiravši	ključna	mjesta	vezana	za	
tematiku	 skupa,	 u	 predavanju	 naslovljenom	
»Filozofija:	 mišljenje,	 kultura,	 jezik:	 neka	
opća	razmatranja«.	Ježić	je	istaknuo	da	je	fi­
lozofija	ono	univerzalno,	a	ono	filozofirajuće	
se	 utjelovljuje	 u	 filozofirajućem	 jeziku	 filo­
zofâ.	Jednim	zaista	širokim	historijsko-gene­
aloškim	izvođenjem	problematike	na	liniji	je­







Zaključno	 možemo	 kazati	 da	 spektar	 tema	
koje	su	bile	izlagane,	žustro	diskutirane	i	su-




utički	 fenomen	par excellence,	 kao	moć	 ra­
ščlambe,	 kao	 veličanstveno	 nikad	 dovršeno	
proizvođenje	duha	u	stalnom	nastajanju,	kao	
metafora	 svijeta	 –	 mora	 biti	 odgovarajuće	
brižno	odnjegovan	kako	bismo	u	njemu	po­

















bila	 je	 debata	 o	 poboljšanju	 čovjeka	 putem	
tehnike,	s	posebnim	naglaskom	na	mogućnost	
moralnog	poboljšanja.	Upravo	je	moralno	po­
boljšanje	 u	 novije	 vrijeme	 postalo	 jednom	
od	centralnih	tema	u	navedenim	raspravama,	
stoga	 je	 prvi	 dan	 konferencije	 bio	 posvećen	
ovoj	 tematici.	Uvodno	 izlaganje	sastojalo	se	
od	 konfrontacije	 različitih	 stajališta,	 afirma­
tivnog	i	negativnog,	u	pogledu	teze	»Moralno	
poboljšanje	 ne	 bi	 trebalo	 biti	 provedeno	 jer	
predstavlja	prijetnju	slobodi«.	Julian	Savules­
cu	 (Oxford	University)	 zauzeo	 je	 negativnu	
poziciju.	Savulescu	je	pojasnio	da	bi	se	pove­




Savulescu,	 štoviše,	 omogućilo	 bi	 nam	da	 se	
ponašamo	 još	više	u	skladu	s	 razumom.	Sa­
vulescu	naime	tvrdi	da	je	sloboda	samo	jedna	
od	 vrijednosti,	 stoga	 se,	 primjerice,	 gubitak	
slobode	da	se	ponaša	nemoralno	može	oprav­
dati.	John	Harris	(University	of	Manchester)	





nazivom	 »Moralno	 bio-poboljšanje:	može	 li	
da	ponudi	bilo	što	vrijedno	u	budućnosti?«	i	
»Moralno	poboljšanje	 i	 vrline«	 također	 smo	




las	Agar	 (University	 of	 Wellington),	 James	
Hughes	(Trinity	College,	Hartford)	i	drugi.
U	 panelima	 drugog	 i	 trećeg	 dana	 konferen­
cije	 tematika	 je	 proširena	 na	 različite	 forme	
poboljšanja	 čovjeka	 putem	 tehnike,	 njiho­
vu	 korisnost	 i	moralno	 opravdanje.	Uvodno	






šana.	 Preostala	 dva	 panela:	 »Ususret	 novoj	
kulturi	 poboljšanja	 ljudi	 i	 ljudske	 reproduk­










je	 ova	 nemogućnost	 relevantna	 za	 raspravu	
o	 »poboljšanju«.	 Posljednji	 dan	 konferenci­
je	 bio	 je	 sačuvan	 za	 »(Nove)	 perspektive	 u	
moralnom	 poboljšanju	 te	Kognitivnost,	mo­
ralnost	i	raspoloženje	u	psihijatriji«.	U	sklopu	
navedenog	 imali	 smo	 prilike	 čuti	 izlaganja	
na	 teme	 poput	 neuro-intervencije,	 altruizam	
i	 poboljšanje	 moralnosti	 (Hannah	 Maslen,	
Oxford	 University),	 moralna	 relevantnost	









nih	 stručnjaka	 iz	 regije,	 panel	 »Integrativna	
bioetika«	pokazao	se	mnogo	kontroverznijim	
te	 je	 nakon	 njega	 uslijedila	 burna	 diskusija.	
U	 ovom	 panelu	 Tomislav	 Bracanović	 (Sve-
učilište	 u	 Zagrebu)	 održao	 je	 prezentaciju	
»Integrativna	 bioetika:	 pažljivo	 rukovati«,	
dok	 je	 Tomislav	 Janović	 (Sveučilište	 u	 Za­












u	 diskusiji	 su	 postavljena	 brojna	 pitanja	 te	




puta	 čula	 za	 koncept	 i	 projekt	 integrativne	
bioetike	i	to	samo	s	kritičke	pozicije.	Ipak,	to	
nije	spriječilo	Roba	Sparrowa	(Monash	Uni­





spektiva	 problematike	 poboljšanja	 čovjeka	
putem	 tehnike,	posebice	moralnog	poboljša­
nja.	U	 tom	smislu	konferencija	 je,	zahvalju­
jući	 brojnim	 izlaganjima	 uglednih	 svjetskih	
istraživača,	 zasigurno	 doprinijela	 navedenoj	
debati.	 No	 dio	 konferencije	 koji	 se	 odnosio	
na	 regionalnu	 bioetiku,	 imao	 je	 ozbiljne	 or­
ganizacijske	 propuste.	 Naime,	 konferencija	
je	otvorena	vrlo	zanimljivom	konfrontacijom	
stajališta	Savulescua	i	Harrisa	u	pogledu	mo­














mogli	 čuti	 i	 afirmativan	 stav	o	 integrativnoj	
bioetici.	Ne	ulazeći	u	razloge	za	ovakvo	po­
stupanje,	 potrebno	 je	 naglasiti	 da	 ovakvom	
tipu	 jednostranog	 pristupa,	 u	 kojem	 među­
narodna	 publika	 nema	 priliku	 saslušati	 obje	












posvećen	 hrvatskim	 filozofima,	 ovogodišnji	
studentski	 filozofski	 simpozij	 naslovljen	 je	
»Hrvatska	 filozofska	 baština«.	 Organizator	
simpozija	ponovno	 je	bio	osječki	Odsjek	 za	
filozofiju.	 Povodom	 održavanja	 simpozija	





naslovom	 »Zašto	 ‘Hrvatska	 filozofska	 ba­
ština’?«	(str.	7–13),	zatim	pretiske	prikaza	o	
prethodnim	dvama	studentskim	simpozijima,	
koje	 je,	objavivši	 ih	u	Filozofskim istraživa­
njima,	 napisao	 student	 Slaven	 Lendić	 (str.	
47–54),	 kao	 i	 prikaz	 povijesti	 osječkog	 stu­





Kao	 što	 doznajemo	 iz	 Balićeva	 uvoda,	 do­
prinos	 studentskog	 simpozija	 posvećenog	
istraživanju	 hrvatske	 filozofske	 baštine	 bit	
će	»ostvaren	time	što	će	današnja	generacija	






svojim	 izlaganjima	 obuhvatili	 filozofe	 svih	






Modruški	 i	Frane	Petrić,	 ali	 i	 na	 suvremene	
hrvatske	filozofe	(20.	i	21.	stoljeće),	kao	što	
su,	 primjerice,	Vanja	 Sutlić,	Milan	Kangrga	
i	 Nikola	 Skledar.	 U	 ovom	 prikazu	 usmjerit	




koji	 je	 pozdravio	 organizatore	 i	 izlagače	 na	
simpoziju.	Odmah	potom	prisutne	je	pozdra­
vila	 i	Ana	 Pintarić,	 dekanica	 osječkog	 Filo­
zofskog	fakulteta,	koja	je	ukazala	na	važnost	
održavanja	 studentskih	 simpozija,	 a	 zatim	
otvorila	 treći	 osječki	 studentski	 filozofski	
simpozij.
Uvodna	 izlaganja	 na	 simpoziju	 održali	 su	
Davor	 Balić	 i	 Vladimir	 Jelkić,	 profesori	 na	
osječkom	Odsjeku	za	filozofiju.	Naslov	Bali­
ćeva	izlaganja	glasio	je	»Kratak	prikaz	stanja	
istraženosti	 hrvatske	 filozofske	 baštine«.	 U	
svojem	izlaganju	Balić	je	istaknuo	da	su	broj­
na	djela	hrvatskih	filozofa	još	uvijek	neistra­
žena,	 nakon	 čega	 je	 zaključio	 da	 je	 »nužno	
poduhvatiti	 se	 sustavnog	 istraživanja	 hrvat­




»Matoševa	 recepcija	 Nietzschea«.	 U	 njemu	
se	 usmjerio	 na	 Matoševe	 feljtone,	 polemi­
ke,	 pamflete	 i	 korespondenciju,	 pri	 čemu	 je	








vom	 »Filozofski	 oslonac	 pri	 pokušaju	 osni­
vanja	 dubrovačkog	 učilišta	 u	 Stojkovićevu	
govoru	Erit tibi gloria	 (1424)«.	U	 izlaganju	
je	izvijestio	da	je	Stojković	predložio	osniva­















da	 je	 zastupao	 stajalište	 da	 čovjek	 vlastitim	





i	 obrazovanju	 usporedila	 sa	 stajalištima	Ra­
chel	Dowty,	 američke	 sociologinje	 i	 istraži­
vačice	kritičke	pedagogije.
Druga	 sekcija	bila	 je	posvećena	 izlaganjima	
koja	 su	 se	 odnosila	 na	 filozofsku	 teologiju.	
Prvo	od	njih	održala	je	Emanuela	Kuliš	(Osi­
jek)	 pod	 naslovom	 »Stjepan	 Zimmermann:	
‘Filozofijska	ideologija	Tome	Akvinskog’«.	Iz	
tog	izlaganja	doznali	smo	da	je	Zimmermann	
zastupao	 sljedeće	 stajalište:	 Toma	Akvinski	
nastojao	je	ujediniti	um	i	vjeru,	znanje	i	Obja­





lajdić	 je	 obradio	 i	 Stadlerovu	 etiku,	 kozmo­
logiju	te	logiku.	Sekciju	je	zaključila	Suzana	















ževci.	 Predstavljena	 su	 četiri	 članka:	Dajana	
Paprić	 prikazala	 je	 članak	koji	 je,	 naslovivši	
ga	»Filozofi	i	filozofski	izvori	u	Kotruljeviće­
vu	spisu	o	umijeću	trgovanja«,	napisao	Davor	
Balić	 i	 članak	 koji	 je,	 naslovivši	 ga	 »Izvori	
devete	knjige	Dragišićeva	djela	De natura an­
gelica«,	napisao	Bruno	Ćurko,	dok	je	Slaven	
Lendić	 prikazao	 članak	 »Renesansne	 protu­
aristotelovske	 diskusije	 i	 nastanak	 moderne	
znanosti«	Luke	Boršića	 i	 članak	koji	 je,	pod	
naslovom	»Vrednote	i	stvaralaštvo	u	filozofiji	




U	 trećoj	 sekciji	 osječkog	 studentskog	 filo­

















čemu	 je	 izdvojio	 ideje	 sveslavenstva	 i	 eku­
menizma.	Treću	 sekciju	 zaključio	 je	 Slaven	
Lendić	 (Osijek)	 izlaganjem	 pod	 naslovom	





nosti	 i	političkom	realizmu,	a	ne,	kako	 ih	 je	
Lendić	nazvao,	»ratohuškačkim	namjerama«.
Četvrtu	 sekciju,	 koja	 je	 bila	 posvećena	 te­
mama	 iz	 filozofije	 prirode,	 započela	 je	Ana	
Grgić	 (Osijek)	 izlaganjem	 pod	 naslovom	
»Prisutnost	 astronomije	 u	 djelu	De essentiis	
Hermana	Dalmatina«.	Nakon	što	je	istaknula	
da	 je	 Herman	 u	 svojem	 djelu	 nastojao	 sin­
tetizirati	 zapadnu	 i	 istočnu	 filozofiju,	 Grgić	





Kurmaić	 (Osijek).	Naslov	 njegova	 izlaganja	
glasio	 je	 »Boškovićeva	 stajališta	 o	 prostoru	
i	 vremenu	 u	 epu	 Benedikta	 Staya«.	 Naime,	
Stay	 je	 opjevao	 Newtonovu	 i	 Boškovićevu	
filozofiju	prirode,	a	Bošković	je	uz	njegov	ep	
priložio	 dopune	 o	 prostoru	 i	 vremenu.	Boš­
kovićev	nauk	o	prostoru	i	vremenu	Kurmaić	
je	zaključio	tvrdnjom	da	je	dubrovački	misli­
lac	 razumijevanje	 prostora	 i	 vremena	 utkao	





(Osijek)	 pod	 naslovom	 »O	 dvije	 recepcije	
Heideggerova	 rektorskog	 govora	 u	 Hrvat­
skoj«.	Matić	 je	 recepciju	Heideggerova	 rek­
torskog	govora	sagledao	iz	perspektive	Dunje	
Melčić	i	Vanje	Sutlića,	nakon	čega	je	njihova	
stajališta	 usporedio	 s	 onima	 Karla	 Löwitha	
i	Otta	 Pöggelera	 i,	 naposljetku,	 naveo	 da	 je	
svakoj	od	tih	četiriju	recepcija	zajedničko	to	








Studentica	 je	u	 izlaganju	ukazala	na	 razloge	
zbog	kojih	je	smatrala	da	se	Sutlić	upustio	u	
dijalog	 s	 Heideggerom,	 od	 kojih	 izdvajamo	











Posljednju,	 šestu	 sekciju	 simpozija,	 otvorila	
je	 Nikolina	 Mijatović	 (Osijek)	 izlaganjem	























Protiv političke korektnosti	 (2007)	 i	Diskurs 





Treći	 osječki	 studentski	 filozofski	 simpozij	
»Hrvatska	 filozofska	baština«	završen	 je	 ra­
spravom	u	kojoj	je	zaključeno	da	su	studenti	
svojim	 izlaganjima	 nedvojbeno	 pridonijeli	
popularizaciji	istraživanja	hrvatske	filozofske	
baštine.	 Za	 nadati	 se	 da	 će	 i	 četvrti	 osječki	






12. Lošinjski dani bioetike
Pitoreskni	otok	Lošinj	u	posljednjih	se	dese­
tak	 godina	 etablirao	 kao	 središte	 bioetičkog	
diskursa	u	ovom	dijelu	Europe.	Od	19.	do	22.	
svibnja	2013.	ponovno	 je	bio	mjesto	susreta	
i	 suradnje	 bioetičara	 iz	 Hrvatske	 i	 svijeta,	
ugostivši	 po	 dvanaesti	 put	 manifestaciju	
Lošinjski dani bioetike.	 »Bioetička	 godina«	
u	 prostoru	 jugoistočne	 Europe	 određena	 je	
datumima	 održavanja	 Lošinjskih dana bio­
etike,	kako	je	istaknuo	Ante	Čović,	predsjed­
nik	Organizacijskog	odbora,	 a	međunarodna	
važnost	 i	 rastuća	 popularnost	 potvrđena	 je	
sudjelovanjem	 bioetičara	 iz	 Bosne	 i	 Herce­
govine,	Irana,	Mađarske,	Makedonije,	Slove-




nija,	 a	hoteli	Aurora	 i	Vespera	 već	 su	 tradi­
cionalno	domaćini	Lošinjskih dana bioetike.
Cjelokupna	manifestacija	otvorena	je	dvama	





istaknula	 je	 da	 se	 vrijedne	 smjernice	 za	 ob­
likovanje	 bioetički	 zasnovanog	 svjetonazora	
mogu	pronaći	u	bogatom	misaonom	nasljeđu	
Europe,	koje	seže	od	Franje	Asiškog	do	Fritza	
Jahra.	 Spomenuto	 nasljeđe	 možemo	 koris­
titi	 kao	 teorijsko	 oruđe	 za	 proširenje	 hori­
zonta	bioetike	izvan	uskog	antropocentričkog	
stajališta.	 Imajući	 u	 vidu	 jedan	 od	 glavnih	
ciljeva	okolišne	 etike,	 tj.	 proširenje	moralne	
domene	uključivanjem	ne-ljudskih	subjekata,	
autor	 Tomaž	 Grušovnik	 (Slovenija),	 u	 pre­
davanju	pod	naslovom	»Razlika	kao	osnova	
okolišne	 etike«,	 založio	 se	 za	 razvijanje	
okolišne	 etike	 i	 etike	 općenito	 uzimajući	 u	
obzir	 pojam	 razlike,	 pri	 čemu	 je	 problema­
tizirao	 različite	 okolišnoetičke	 koncepcije	
pozivajući	se	na	misao	L.	Irigaray.
U	sklopu	Lošinjskih dana bioetike,	20.	 i	21.	
svibnja	održan	je	međunarodni	simpozij	»In­
tegrativna	 bioetika	 i	 nova	 epoha«,	 koji	 je	 i	
središnji	događaj	manifestacije.	U	radu	sim­
pozija	 sudjelovali	 su	 znanstvenici	 iz	 Hrvat­
ske,	Bosne	 i	Hercegovine,	 Irana,	Mađarske,	
Makedonije,	 Slovenije	 i	 Srbije,	 izlaganja	 su	
održavana	na	hrvatskom	i	engleskom	jeziku,	
a	 izlagači	 su	 se	predstavili	u	dvije	paralelne	
sekcije.
Prva	 sesija	 problematizirala	 je	 neke	 aspekte	
integriranja	 različitih	 teorijskih	 struja	 u	 bio-
etičko	mišljenje.	U	 shvaćanju	 života	 imamo	
dihotomiju,	 odnosno	polariziranje	na	kritiku	
antropocentričnih	pozicija	unutar	bioetike	te,	




pozicija	 o	 čemu	 je	 govorio	 Ivan	Cifrić	 (Hr­
vatska).	Autor	se	s	time	suočio	kroz	tri	točke	
u	kojima	je	promišljao	bioetiku	i	sistem,	bio-
etiku	 i	 čovjekovu	 egzistenciju	 te	 bioetiku	 i	
vrijeme.	Krešimir	 Babel	 (Hrvatska)	 govorio	
je	o	uključivanju	konfucijanizma	u	globalno-
bioetičko	mišljenje,	 čime	bi	 se	 otvorili	 novi	
putovi	 koji	 bi	 razjasnili	 aspekte	 bioetičkih	
problema	 koji	 su	 dosad	 na	 Zapadu	 bili	 ne­
dovoljno	 tematizirani.	Orhan	 Jašić	 i	Rusmir	
Šadić	(Bosna	i	Hercegovina)	obradili	su	unu­
tar	bioetičkog	diskursa	dio	učenja	filozofsko-
teološkog	 bratstva	 Ihvanus­safa	 koji	 se	 od­
nosi	na	svetost	života	unutar	svega	stvorenog.	
Marina	 Katinić	 (Hrvatska)	 problematizirala	





je	 posvećena	 odnosu	 liječnika	 i	 pacijenta,	
pa	je	tako	Borut	Ošlaj	(Slovenija)	govorio	o	
pacijentskoj	oporuci	i	o	problemu	autonomne	
i	 prirodne	 volje,	 a	Aleksandra	 Frković	 (Hr­
vatska)	zalagala	se	za	što	veću	informiranost	
pacijenta	 o	 cijelom	 postupku	 liječenja	 kroz	
partnerski,	a	ne	birokratski	odnos.	Zvonimir	
Bošković	(Hrvatska)	govorio	je	o	građansko-
pravnoj	 odgovornosti	 za	 liječničku	 grešku,	
dok	 je	 Veronika	 Szántó	 (Mađarska)	 propi­
tivala	 moralni	 značaj	 fetusa	 kojem	 je	 dodi­
jeljen	 status	 autonomnog	 samoosnaženog	
entiteta.	 Problem	 ekološkog	 nacionalizma	
predstavila	je	Lejla	Mušić	(Hrvatska),	a	Mari-
ja	Selak	(Hrvatska)	kritički	je	secirala	moder-
no	 viđenje	 ideje	 napretka	 i	 vjere	 u	 čovjeka	
u	 historijskom	 i	 tehno-znanstvenom	 smislu	
kroz	 ideju	 tehničkog	 poboljšanja	 čovjeka.	
Heda	Festini	 (Hrvatska)	naglasila	 je	važnost	
razumijevanja	 zakona	 biologije	 kako	 bismo	
se	 pravilno	 bavili	 bioetikom	 i	 izbjegli	 pad	
u	 determinizam.	 Moralnu	 ispravnost	 reani­
macije	 prerano	 rođene	 dojenčadi	 propitivala	
je	Jasminka	Pavelić	(Hrvatska),	dok	su	Vesna	
Pešić	 i	Eduard	Pavlović	 (Hrvatska)	 razložili	
moralnost	njege	bolesnika	u	terminalnoj	fazi	
bolesti	u	obitelji	i	u	hospiciju.	Marija	Geiger	
Zeman	 i	 Zdenko	 Zeman	 (Hrvatska)	 prika­
zali	 su	mitološki	 lik	Babe	 Jage	kroz	prizmu	
feminizma,	čime	su	zagovarali	emancipaciju	
žena	svih	dobi	te	kritizirali	moderni	kulturni	
imperativ	mladosti	 i	 ljepote.	 Studiju	 slučaja	
u	kojemu	prikazuju	moralne	dileme	uporabe	
bioloških	 lijekova	 u	 liječenju	 neuroloških	
i	 dermatoloških	 problema	 približili	 su	 nam	
Ervin	Jančić	i	Hrvoje	Cvitanović	(Hrvatska).	
O	 polimerima	 i	 o	 utjecaju	 nastanka	 novih	
materijala	na	bioetičke	probleme	govorili	su	
Igor	Čatić	 i	Maja	Rujnić-Sokele	 (Hrvatska).	
Nada	Gosić	 (Hrvatska)	 predstavila	 je	 teorij-
ski	rad	pionira	biofilozofije	Jonasa	E.	Salka,	
pozivajući	se	prvenstveno	na	njegovu	knjigu	
Anatomy of Reality: Merging of Institution 
and Reason,	 a	 cjepivo	 protiv	HPV-a	 bilo	 je	
predmet	 bioetičke	 rasprave	 Lidije	 Gajski	
(Hrvatska)	 jer	 je	 skupo,	 djelotvornost	 mu	
nije	dokazana,	a	broj	nuspojava	je	vrlo	visok.	
Živka	 Juričić	 (Hrvatska)	 istražila	 je	 boles­
nikovu	 percepciju	 biomedicinskih	 lijekova	 i	
pokazala	relaciju	između	prvotne	očaranosti	i	
potonje	razočaranosti	zbog	jatrogenih	učinaka	
koji	 su	 sve	 kraći.	 Stjepan	 Kos	 (Hrvatska)	
naglasio	 je	 ravnopravnost,	 transparentnost,	
miroljubivu	politiku	suradnje	u	politici	i	gos­
podarstvu	 te	 razvoj	 znanosti	 i	 obrazovanja	
kao	 četiri	 koraka	 do	 pravednog	 društva,	
dok	 je	 Mile	 Marinčić	 (Hrvatska)	 rasvijetlio	
ulogu	 i	značenje	bioetike	za	poduzetništvo	 i	
poduzetnike.	 O	 neozbiljnom	 korištenju	 toa-
let-papira	kao	o	ozbiljnom	ekološkom	prob­
lemu	 govorili	 su	 Aleksandar	 Racz,	 Vlatka	
Brumen	 i	 Slavko	Antolić	 (Hrvatska).	Darija	
Rupčić	i	Ivica	Kelam	(Hrvatska)	tematizirali	
su	 problematiku	 sintetske	 biologije	 koja	 se	
nudi	 kao	 konačni	 odgovor	 na	 pitanje	 ima	 li	
čovjek	pravo	radikalno	promijeniti	cjelokup­





















prethodila	 sveobuhvatna	 bioetička	 rasprava	
koja	bi	definirala	granicu	 između	onoga	do­
pustivoga	 i	 nedopustivoga	 s	 obzirom	 na	 to	
da	intervencije	na	razini	gena,	osim	što	krše	
temeljna	ljudska	prava,	mogu	rezultirati	pro­
mjenama	 i,	 u	 najgorem	 slučaju,	 uništenjem	

















Robert	 Međugorac	 (Hrvatska)	 obradio	 je	
problematiku	specizma,	uzevši	u	obzir	antro-
pocentričko	 gledište	 na	 ne-ljudski	 život	 i	
usporedivši	 teorijske	 poglede	 Joan	 Dunayer	
i	 Petera	 Singera,	 pozvavši	 time	 na	 fizičku,	
ustavnu	i	zakonsku	emancipaciju	ne-ljudskih	
životinja.	 Igor	 Eterović	 (Hrvatska)	 u	 svome	
je	referatu	propitao	razna	teorijska	određenja	
bioetike,	 njihova	 značenja,	 faze	 razvoja	 te	
njezino	 sadržajno	 i	 metodološko	 određenje,	
pledirajući	 time	 za	 šire	 shvaćanje	 područja	
i	 opsega	 djelovanja	 bioetike.	 O	 prvom	 spo­
menu	bioetike	kod	autora	Fritza	Jahra	1926.	
godine	i	o	širini	bioetičkog	bavljenja	koje	nas	
je	 od	obične	 ideje	 dovelo	do	velikih	 eduka­










Deveta	 po	 redu	 studentska	 bioetička	 radio-
nica	bila	je	posvećena	temi	»Bioetika,	ekono­
mija,	politika«,	a	održana	je	20.	i	21.	svibnja.	




Osijek)	 i	 Srbije	 (Novi	 Sad),	 što	 je	 najveći	
broj	 sudionika	 do	 sada.	 Održano	 je	 ukupno	






izgrađena	 cijela	 radionica,	 tj.	 konkretizirana	
su	 pojmovna	 čvorišta.	Definirani	 su	 pojmo­
vi	 biopolitike,	 problemi	 biosa	 u	 kontekstu	
neoliberalne	ekonomske	paradigme,	tematizi-
rani	 su	 konkretni	 aspekti	 unutar	 navedene	
problematike,	 kao	 što	 su	 zapošljavanje	 i	
radnička	 prava,	 s	 ciljem	 postavljanja	 prav­
no-političkih	pitanja	o	valjanim	smjernicama	
prema	 odgovorima	 te	 je	 također	 temeljito	
propitan	društveni	značaj,	uloga	i	mjesto	bi­
oetičara	 u	 biopolitici.	Druga	 sesija	 započela	





oštro	 kritizira	 civilizaciju	 te	 nas	 upozorava	
da	 život	 u	 modernoj	 tehno-znanstvenoj	 ci­
vilizaciji	 nije	 nužno	 najbolji	modus vivendi	
te	 da	 postoje	 moralnije	 alternative.	 Sesiju	
je	 zaključila	 Suzana	 Krčmarek	 (Zagreb)	 te­
mom	ekofeminizma	i	pokušajem	utvrđivanja	
razloga	zbog	kojih	žene	kroz	čitavu	povijest	
imaju	 sekundarnu	 poziciju	 u	 punopravnom,	
naoko	rodno-jednakom	društvu.	Sljedeća	se­
sija	započela	je	korelacijom	poimanja	ropstva	
u	 vrijeme	 Johna	Lockea	 i	 trgovanja	 ljudima	
u	suvremeno	doba,	što	je	aktualizirala	Ivana	
Emily	Škoro	(Zagreb),	dok	je	Jovana	Potpara	





obradila	 je	 Sara	Vukasović	 (Rijeka).	 Izlaga­
nje	 je	 ukazalo	 na	mnoga	 pitanja	 kao	 što	 su	
utjecaj	 ekonomskih	parametara	na	ograniče­




rušavanje	 privatnosti	 i	 dostojanstva	 temeljni	
bioetički	 problemi	 čipiranja	 ljudi	 pokazale	
su	 Jelena	Babić	 i	Žaklina	Viljevac	 (Osijek).	
Marko	Kos	(Zagreb)	započeo	je	sesiju	o	psi­
hijatriji	predavanjem	koje	se	zalaže	za	izjed­














Drugi	 dan	 studentske	bioetičke	 radionice	 za-







vote,	 koja	 nam	 je	 oduzeta	 instrumentaliza­
cijskim	 odnosom	 prema	 životu.	O	 »indeksu	
sreće	Planeta«	 i	o	sreći	kao	o	važnoj	odred­
nici	 blagostanja	 i	mjeri	 napretka	govorila	 je	
Tara	 Beata	 Racz	 (Zagreb).	 Bruna	 Nedoklan	
i	Zorana	Riggi	 (Zagreb)	 problematizirale	 su	
altruističnu	narav	volonterstva	kroz	evolucij­




















mostova.	U	 posljednjoj	 sesiji	 studentske	 ra­













političkom	 strategijom	 nazvanom	 »zelena	




gu	 znanosti	 u	 deliberativno-demokratskom	
društvu	te	su	upozorili	na	postojanje	himerne	
epistemologije	 koja	 uzrokoje	 eroziju	 znan­
stvenog	autoriteta,	što	su	pokazali	na	primje­
ru	genetički	modificiranih	organizama	te	time	
















te	 hrvatskog	 visokog	 školstva.	 Hrvoje	 Jurić	
(Zagreb)	i	Marijan	Jošt	(Križevci)	obračunali	
su	se	s	genetički	modificiranim	organizmima,	
odnosno	 s	 velikim	multinacionalnim	 korpo-
racijama	 i	 političkim	 centrima	 moći,	 koji	
pokušavaju	stvoriti	monopol	nad	sjemenom	i	
hranom,	 te	 su	 se	 jasno	 opredijelili	 za	GMO 
Free Hrvatsku.
Valja	spomenuti	da	su	prvog	dana	manifesta-
cije,	 20.	 svibnja,	 predstavljene	 recentne	 bio-
etičke	 publikacije,	 odnosno	 uži	 izbor	 iz	 bo­
gatog	 bioetičkog	 izdavaštva.	 Među	 njima	
su	 se	našla	četiri	bioetička	zbornika	 radova:	
Integrativna bioetika pred izazovima bio­
tehnologije	 (ur.	 Velimir	 Valjan),	 Sarajevo,	
2012;	Bioethik – Medizin – Politik	(ur.	Walter	
Schweidler),	Sankt	Augustin,	2012;	Bioetika i 
psiha	(ur.	Nikolina	Ćavar	i	Ivan	Žanetić),	Za­
greb,	2013;	Ekofeminizam: nova politička od­
govornost	(ur.	Rada	Drezgić,	Daša	Duhaček,	
Jelena	Vasiljević),	Beograd,	 2012;	 te	 drugih	
devet	 knjiga:	 Iva	Rinčić,	Amir	Muzur,	Fritz 
Jahr i rađanje europske bioetike,	 Zagreb,	
2012;	 Marko	 Tokić,	 Život,	 zdravlje i liječ­
ništvo u Platonovoj filozofiji,	 Zagreb,	 2013;	
Čovjek i priroda. Prilog određivanju odnosa	
(ur.	 Tomislav	 Krznar),	 Zagreb,	 2013;	 Ivan	
Cifrić,	Leksikon socijalne ekologije,	Zagreb,	
2012;	Književna životinja. Kulturni bestijarij, 
II. dio	 (ur.	 Suzana	Marjanić,	Antonija	Zara­
dija	Kiš),	 Zagreb,	 2012;	Predavanja etike u 
psihijatriji. Skice slučajeva	 (ur.	Ksenija	Tur­
ković,	Sunčana	Roksandić	Vidlička,	Aleksan­
dar	Maršavelski),	Zagreb,	2012;	Podučavanje 













philosophica	(Zagreb),	The Holistic Approach 
to Environment	 (Zagreb)	 i	Znakovi vremena	
(Sarajevo).
Ne	bi	trebalo	izostaviti	kako	je	i	ove	godine	
objavljena	 opsežna	 dvojezična	 programska	
publikacija	Lošinjskih dana bioetike	 koju	 je	
uredio	Hrvoje	Jurić,	u	suradnji	s	Krešimirom	
Babelom,	 a	 objavilo	 Hrvatsko	 filozofsko	
društvo.	U	njoj	se	nalaze	osnovne	informacije	
o	 12.	 Lošinjskim danima	 bioetike,	 program	
manifestacije,	 sažeci	 svih	 izlaganja,	 adresar	
sudionika,	 informacije	 o	 predstavljenim	 re­
centnim	 bioetičkim	 publikacijama	 i	 uvodni	
tekst	 pod	 naslovom	 »O	 Lošinjskim danima 
bioetike«	 predsjednika	 Organizacijskog	 od­
bora	manifestacije,	Ante	Čovića.
I	 ove	 je	godine	u	 sklopu	Dana organizirana	








Davne	2001.,	na	 skupu	Bioetika i znanost u 
novoj epohi,	 koji	 je	 bio	 svojevrsna	prethod­
nica	 Lošinjskih dana bioetike, prikazana	 je	




Odonda	 je,	 osim	 spomenutoga	 simpozija	 iz	
2001.,	 održano	 dvanaest	 skupova	 pod	 na­
zivom	 Lošinjski dani bioetike,	 kroz	 koje	 je	
Mali	Lošinj	postao	važno	mjesto	na	zemljo­
vidu	 europske	 i	 svjetske	 bioetike.	 Imajući	 u	
vidu	nade	V.	R.	Pottera,	želimo	izraziti	nadu	
u	daljnje	jačanje	i	širenje	bioetičkog	duha	te	u	
još	veću	integrativnost	i	uspješnost	bioetike.
Josip Cmrečnjak 
Nikolina Ćavar 
Nino Kadić
